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Photoelastic ex:periments on the studies of stn:ss which are induced by a concentrated 
load applYlng to each position of a beam as the fundamental problem， now follow the 
prevlÜUS papers .  
こ の 問題 の 基礎実験 と し て 架が静荷重を う け る 場 合 につ い て 光弾性実験を 行っ た結果 につ き 前報
に 引 き 続 き 報告 し た \" 0 い ま 27 ， 272kg の荷重 が 図 ー 1 の よ う にAか ら移動 し順次 B C D E に い た る
も の と す る 。
図 の 符 号 につ い て は A は支点 で E は両支点聞の 中 点 で、 A E 間を 4
等分 し た点を B， C， D と す る 。 い ま 例 え ば荷重 が B に き た場 合 に お
け る B 断面 の 応力 を あ らわす の に B -B な る 記号を 符 し て あ ら わす こ
と にす る 。 同様に C 断面 の 応力を あ ら わす の に B- C， D 断 面 の 応 力
を あ らわす の に B-D な る 記号を つ け て あ らわ し ， 同様 に荷重 がCに
き た場合にお け る 各 断 面 に おけ る 応力を あ らわす の に C - -B， C - C， 
C- D ，  C.- E な る 記号を つ け て あ らわ し ， 荷重が D に き た場合に お け る 各断面に お け る 応力 を あ ら
わす の に D -B， D - C，  D - D ，  D - E な る 記号を つ け て あ ら わ し ， 荷重 が E に き た場合 に お け る
各断面に お け る 応力を あ ら わす の に E -B， E- c， E- D ， E- E V 記号に て あ ら わす も の と す
る 白 斯様な あ らわ し方を し て 各断面に お け る せ ん 断力を 求 め る と 前報 に て 報告 し た よ う に な る 。 ι い
ま こ れ を B 断面 ， C 断面 ， D 断面 ， E 断断面につ い て 荷重が移動す る につれ て の変化状態 を 示す と
図 - 2 ， 図- 3 ， 図 - 4 ， 図 - 5 の よ う な 線 図 に な る 。
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こ れ ら の 線 図 につ い て 調べ て み る に ， B 断面 に て は荷重 が B
CDE に あ る ]1頂 に変化 し て い る 。 C 断面 に て は荷重 が CDEB に
あ る 順 に 変 イじ し て い る つ D 断固 に て は街重 が DECB に あ る ]1固
に 変イじ し て い る つ 荷重 が移 動 に つ れ て 各 断面 で は こ の よ う な 応
力 の 繰返 し を う け て い る の で あ る 。 ヮ ぎ に主応力 の 差 ( σ 1 一 円
) を 実 験 か ら 求 め た も の を プ ロ ッ ト し て み る こ と にす る 。 荷重
移 動につれ て 変化す る 状態 を 調 べ て み る の に 図 - 6 を 参照 し A
B 区間 の 中 点を I 断面 ， BC 区 間 の 中 点を E 断面 ， CD 区 間 の 中
点を E 断面 ， DE 区 間 の 中 点を IV 断固 と し ， E につ い て D と
対 称 に あ る 位 置 を D' ， C と 対称 に あ る 位置 を C' ， B と 対 称 に あ
る 位置 を B' と す る 内
11./ 0 
�] ー 5 E 断 面
I 断 固 ， II 断面 ， lIT 断面 ， IV 断面 につ き 荷重 が B C D E D' 
C' B' と 移 動す る と き の ( σ1一円 ) の 変化状態を 示す の に ，
x 軸 は 断面につ い て の 各位置を示す こ と に し荷重側を O と し
て 架の深 さ の 方 向 に 架 の 深 さ を 10等分 し た も の 示す こ と に し ，
y軸 は ( <T 1 一 σ 2 ) の 値を kg/mm" であ ら わす こ と に し て ，
そ の 変化状態 は前報を 参照 し て 各 断面 につ い て ま と めれ ば 図
- 7 ， 図 - 8 ， 図 - 9 ， 図 - 10 の よ う な 結果を 求 め 得 る 。
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凶 - 9 梁の深 さ mm
つ ぎ に荷重 が B， C， D ，  E， の 位置 に あ る 場 合 の 架 の 上端面， 下端 面 の 応力 を 調 べ て み る に ， 横
軸 に梁の 各位置を あ ら わす こ と に L 縦軸 に 応 力 値を と る も の と すれ ば実験結果か ら 図 - 1 1 ， 図 - 12 ，
図 - 13 ， 図 - 14 の よ う に求 め得 られ る o
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い ま 荷重 が B， C， D ， E ， の 位置 に移 動 刷 私4
す る 場合架 の 上端 面下端面 の 応力 の 変化状
態 を 調 べ て みみ る に横軸 に 梁 の 各 位置 を と
り 縦軸 に応力 を あ らわす こ と にすれ ば ， 架
の 上端閣 につ い て は 図 - 15の よ う に変化 し
て い る こ と がわ か る む ま た下端面 につ い て
は 図ー16の よ う に変佑 し て い る こ と がわ か
る 。
架の 内部応力 の 変化につ い て は 例 え ば荷
重 が E ( 中央 ) に あ る と き 1 ， 1I ，  lIT ，  IV 断
面につ い て 梁 の 長手方 向 を y 軸 に と り ， 深
さ の 方 向 を z 軸 に と り それ ぞ れ 断面 につ い
て は 町 内 を 実験結果か ら 求 めれ ば 図 一首 ， 必い
図 ー 18， 図 - 19， 図 ー 20 ， の よ う に求 め得
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軍
ら れ る: な お こ の 詳細 につ い て は 次 の機会に報告 す る こ と に し た い 。
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